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神経生理研究部門
久保田親 ･三上-lTl允 ･松村遣一
研究概要
A)前頭葉の研究
1)前頭連合野の条件づけ形成械梢の研究
久保田脱･三上章允
視覚刺激を手掛りにしたGO/NO･GO課題を
学習するとき.手掛りと反応の連合ができ.視覚
と反応に関与したニューロン活動が新たに出現す
るが,そのニューロンの視覚性性質を決定した.
2)コザルの前頭燕の発達の研究
久保田尭尭
生まれたばかりのアカゲザルに遅延反応を学習
させて,･前頭連合野,迅動連合野,運動野などに
ビクタリンやフTクロフェンなどを微丑局所注入
すると,反応の成綿の低下と運動の障害が一時的
にみられる｡これらの変化を解析して,GABA
抑制と前頭葉の発達の関係を明らかにする｡
3)GAp-43の中枢内発現と,それに及ぼす
課題学習の影響の研究
大石苗生1)･林基治2)･久保田競
迎合野に多いタンパク質GAp-43のmRNA
をマカクの中枢神経系の各部位 (特に大脳)で定
流するためのcDNAプローブを作った｡
4)祝党性GO/NO･GO課超におけるノルア
ドレナリンとGABAの役割
久保田競･松村道-
視覚刺激に応じるニューロンにノルアドレナリ
ンと与の阻害剤,GABAとその阻害剤を電気泳
1)大学院生 2)生理研究部門
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